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* Tripleurospermum
Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Tripleurospermum ScH. Bip., Ueber Tana-
ceteen. 31, 1844.
Tipo: T. inodorum ScH. Bip., loc. cit.: 32.
Etimología: del griego treis o tria (treiV, 
tria), 'tres', pleura (πλeυra), 'costilla', y 
sperma (σπerμa), 'semilla', aludiendo a los 
aquenios 3-costillados.
Hierbas anuales o perennes, inodoras, 
glabras o con pelos simples, basifijos. Raí-
ces axonomorfas. Tallos erectos, simples 
o ramificados. Hojas alternas, sésiles o 
pecioladas, 1-3-pinnatisectas. Capítulos 
radiados, terminales, solitarios o en cimas 
corimbiformes, pedunculados. Involucro 
hemisférico; filarios en 2-4 (-5) series, per-
sistentes, subiguales, márgenes y ápices es-
cariosos, blancuzcos o castaños a negruzcos, 
cara abaxial glabra. Receptáculo convexo 
o cónico, desnudo. Flores marginales en 1 
serie, pistiladas, liguladas 3-dentadas, blan-
cas o rosadas; las del disco tubulosas, bi-
sexuales,5-dentadas, amarillas o verdosas. 
Anteras obtusas en la base, apéndice apical 
deltoide u oblongo. Estilos con ramas de ápi-
ce truncado. Aquenios trígonos, dorso con 3 
costillas longitudinales gruesas, blancuzcas, 
rugoso o tuberculado entre las costillas, 
ventralmente rugosos o tuberculados, con 
2 sacos resinosos esféricos apicales; pseu-
dopapus coroniforme o auriculado. x = 9.
Género con 40 especies, de Eurasia 
templada, norte de África y Norteamérica; 
1 especie naturalizada en la Argentina y 
Uruguay (Ariza Espinar, 1997; Applequist, 
2002; Brouillet, 2006; Oberprieler et al., 
2007; Lin et al., 2011; iBoda, 2013). 
* Tripleurospermum 
inodorum
l.,(ScH. Bip.), Ueber Tanaceteen. 32, 1844.
Matricaria inodora L., Fl. Suec. ed. 2: 
297, 1755.
Etimología: en latín, 'sin olor'; de odor, 'olor', 
'aroma', 'perfume', y el prefijo in-, 'sin'. 
Chrysanthemum inodorum (L.) L., (Sp. Pl. 
(ed. 2) 2: 1253, 1763; Pyrethrum inodorum 
(L.) moencH, Methodus 597, 1794; Matri-
caria perforata mérat, Nouv. Fl. Env. Paris 
332, 1812; Chamaemelum inodorum (L) 
ViS., Fl. Dalmat. 2: 85, 1847; Chamomilla 
inodora (L.) K. KocH, Linnaea 17: 45, 1843; 
Chrysanthemum maritimum (L.) caV. var. 
inodorum (L) BecH., Repert. Spec. Nov. Reg-
ni Veg. 25: 15, 1928; Matricaria maritima L. 
subsp. inodora (L.) Soó, Acta Geobot. Hung. 
4: 193, 1941; Tripleurospermum perforatum 
(mérat) laínz, Anales Jard. Bot. Madrid 
39 (2): 412, 1982; T. perforatum (mérat) 
Wagenitz, Ill. Fl. Mitt.-Eur., ed. 2, 6 (4): 
1356, 1987, comb. superfl.; T. maritimum (L) 
W. D. J. KocH subsp. inodorum (l.) appleq., 
Taxon 51 (4): 760, 2002.
Iconografía: cilenšeK, 1892: tab. 259; 
KöHler, 1897: tab. 32; FitcH, 1924: tab. 
526 caBrera, 1971: fig. 151; Brouillet, 
2006: 550. 
 
Nombres vulgares. Es: camomilla sin olor, 
manzanilla sin olor. Po: camomila-sem-
cheiro. Fr: camomille inodore. It: camomilla 
senza odore. In: scentless false chamomile, 
scentless wild chamomile. Al: Geruchlose 
Kamille. Ch: xin jiang san lei guo. 
Hierbas anuales de 20-60 (-80) cm alt., 
glabras. Tallos distalmente remificados, es-
triados. Hojas 1-3-pinnatisectas, de 2-8 cm 
long. × 1-3 cm lat., segmentos lineares. Ca-
pítulos de 2-4,5 cm diám. Involucro de 4-5 
mm alt. × 7-12 mm diám.; filarios en 2-3 
series, los exteriores acuminados, los inte-
riores obtusos. Flores marginales 10-25, de 
1-2 cm long.; las del disco numerosas, 1-2,5 
mm long. Aquenios obovoide-trígonos, ca. 
2 mm long., castaños; pseudopapus coroni-
forme. 2n = 18, 36. 
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Especie de Eurasia templada, maleza 
muy resistente a los herbicidas (Brouillet, 
2006; Shi et al., 2011). Crece en Austra-
lia, Nueva Zelanda, Norteamérica, Chile, 
Uruguay y la Argentina, enTucumán y la 
Patagonia (Ariza Espinar, 1997; Randall, 
2007, 2012; Guillot Ortíz, 2010).
En la región rioplatense se encuentra 
en Uruguay (Montevideo, Canelones), en 
sitios perturbados, baldíos, cultivos y bor-
A
Fig. 34. Tripleurospermum inodorum. A. Ilustración de la planta y detalles del capítulo y frutos 
(Köhler, 1897). B. Capítulo. C-D. Aspectos de las plantas.
B
des de caminos (Herter, 1930; iBoda, 2013). 
Florece en primavera y en verano. 
Usos. Se ha empleado como adulterante 
de Matricaria chamomilla L. (Amat, 1982). 
Las hojas se han emplado como insecticida 
(Zardini, 1984). 
Exsiccatum:
URUGUAY. monteVideo: Montevideo, 
Progreso, XI-1935, B. Rosengurtt 1295 (LP).
C
D
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